Analisis biaya produksi usaha tani sapi perah guna meningkatkan pendapatan petani peternak di kecamatan rejo tangan kabupaten tulungagung by ending sri andayani, 099712760M
IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TESIS ANALISIS BIAYA PRODUKSI USAHA TANI SAPI . . . ENDANG SRI ANDAYANI
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